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Sensor Response in the Absence of Wind
Odorant Delivered (~0.25 s)
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Later, after a wind shift
Plume Lost
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Spiral Plume Tracking With Wind
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Along Plume Coordinate (meters)
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Increasing DDF with Increasing Wind Direction Resolution
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Resolution-Based Improvement of TDF 
Wind Direction Resolution (directions)














Wind Direction Resolution (Directions)
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XXpUS7nBX»_i ¼ h@WqÅ_`BX»^-i@V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S7k_-`BX
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Wind-Error-Based Improvement in DDF (Resolution 90 ) o
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Resolution is 1.047 rad.













Resolution is 1.047 radians
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Plume In Medium Density Case
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Along Plume Coordinate (m)
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10 Independently Behaving Agents
X-Position (m)
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Sample Robot Track (10 Robots)
X-Position (m)
Avoidance
























Swarm Robot (100 Robots)
X-Coordinate (m)
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Plume Density (log(pckts/sec))-15 1
0.07
0.15
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DDF Variation with Plume Density
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Success Rate Variation with Plume Density
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TDF Variation with Plume Density
50 Robots
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Minimum Search Time Variation with Plume Density
50 Robots
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Minimum Search Distance Variation with Plume Density
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ÒãÒBÙ!Ò v ×dTV× v ÕÓ6ÖÕXÙÚ v ã1Ù!ÚÖ:× v ÕÓ6ÖÕ ä õãÙ!Ú	ÒØ\â v ØEÖJå v ØÙ!ÚÖ:ß v ÓJãÒdÙÔ	ü<ÖGÝMÞcÙÚÖØE×Ý6ûqÖ@Ý6ÞcÙ!ÚÖ
ü<ÖØ!âÖã	üÒBãÓ]ÕÖÓJÒBÝJã1ÒØ\× v Õ!ÓJÖÕ$Ù!Ú v ãÿÙÚ v Ù`Ý6ÞTÙÚÖÒBãâWÕÖ v Ø!ÒãÓwÕÖÓJÒBÝJã_åÙ!Ú	Ö ØEß v ××ÖÕ`âW×Ô	ØEÙ!ÖÕ
â v ããÝ6ÙbÖ Ü ÖÕbâ v Ù
â
ÚwÙÚÖ`× v ÕÓ6ÖÕaÝJãÖ\ÒBãT Üv ×ÔÖ6å v ã	üVÒdÙXábÒ××_Ö Ü ÖãÙ!Ô v ×B×ùÛqÖ v Û	Ø!Ý6ÕÛÖü ä
þ Ú&Ô	ØåÙ!ÚÖOÙá?Ý1ÛqÖÚ vÜ ÒÝ6Õ
ØÝMÞÙ!ÚÒØGÙùûqÖVÝMÞ v ØEù&ß:ß:ÖWÙ!ÕÒâ ØEù<ØEÙ!Öß v ÕÖ Ù!Ý1ÞÝ6Õß v Ø!ÒBã	Ó6×Ö
â×BÔ	ØEÙ!ÖÕ v ã	üwÙ!Ý:ÞÝJÕ!ß v Ø!ÖWÙXÝ6Þ.Ùá?ÝâW×Ô	ØÙÖÕ
ØaÝMÞ3ÖÔ v ×_Ø!ÒýÖ ä
WMXZYIXZIX Mf^?`3u9`=fovEj\bCu3f`vE`3xfmX | ÖKü<Öy	ãÖ¡ ¢¤£O¥G¦K§¥7¨ £3© v Ø[ÙÚÝJØ!Ö]ûÝJÒBãÙØ
v Ù$ábÚÒâ
ÚKÙ!Ú	ÖGØ!ù&ØEÙ!ÖßRØEÖÙEÙ!×ÖØ$ÒãábÚÒâ
ÚKÙáTÝOÝ6Õ$ß[ÝJÕ!ÖGØÙ v Û×ÖGâ×BÔ	ØEÙ!ÖÕØÖ1V<ÒØÙÒBãü<ù&ã v ß:Òâ
ÖJÔ	ÒB×ÒBÛ	Õ!ÒÔß ábÒdÙÚ v ãÝMÙÚÖÕ ä  ß@Ô×BÙ!ÒaûqÝ6ÒãÙ[ÕÖWÞÖÕØÙ!ÝÙÚÖ]ØEÒýÖOÝMÞXÙÚÖVâ×BÔØÙÖÕåSÕ v Ù!ÚÖÕ
ÙÚ v ãOÙ!ÚÖ Üv ×BÔÖ`Ý6ÞIT ä
| ÖwábÒØEÚ Ù!Ý1Ô	ã	ü<ÖÕ
ØEÙ v ãü Ôã	ü<ÖÕGábÚ v Ù[âÝ6ã	üÒdÙÒBÝJã	Øá?ÖOâ v ã ÖV&ûqÖâWÙ@ÙÚÖØ!ÖwßGÔ×dÙÒaûÝJÒBãÙØ
ÙÝ ÛÖGØÙ v Û×Ö ä õãKÝ6Õ
ü<ÖÕbÞÝ6ÕbÙÚÖßÙÝ ÛÖGØÙ v Û×Ö6åÙ!ÚÖÕ!Ö`ßGÔ	ØEÙ$ÛqÖ v ÕÖØEÙ!Ý6ÕÒãÓ[ÞÝ6Õ
âWÖ`ábÚÖã
ÙÚÖØEù<ØEÙ!Öß ß:Ý Ü ÖØaÝ6Ô<ÙXÝ6ÞÖÔÒB×ÒÛÕ!ÒÔß äNþ Ú&Ô	Øå	×ÖWÙXÔ	ØØÙ v Õ!ÙXábÒdÙÚ]Ù!ÚÖâÝ6ã	ü<ÒBÙ!ÒÝ6ãVÞÝJÕbÙ!ÚÖ
ÖV&ÒØEÙ!ÖãâWÖ[ÝMÞ v ß@Ô×BÙ!ÒûqÝ6ÒãÙ äU| Ö[ß@Ô	ØEÙ`Ú vÜ Ö@ÙáTÝVâW×Ô	ØÙÖÕ
ØÝMÞTØ!ÒBýÖØ}z¡ª v ãüRzU«6å_ábÚÒâ
Ú
v Õ!ÖãÝMÙXã	ÖâWÖØ!Ø v ÕÒ×BùÖJÔ v × äd| Ö`ß@ÔØÙXÚ vÜ ÖÙÚ v Ù
T¬3z ª1­w® T¬3z «­ ÷ ä ä ÷ 
þ ÚÖã]ÒdÞSá?Öâ
Ú v ãÓJÖ\Ù!ÚÖØ!ÒýÖ`ÝMÞcâ×BÔ	ØEÙ!ÖÕ{¯`Û&ùOØ!Ý6ß:Ö v ß:ÝJÔãÙ°wåÛ&ùwÝ6Ô	ÕâWÝJã	ØEÖÕ Üv Ù!ÒÝ6ãVÝMÞ
ûÔâ#&Ø@âWÝ6ãü<ÒdÙÒBÝJã_å3áTÖßGÔ	ØÙ[â
Ú v ãÓJÖ[Ù!ÚÖwØ!ÒýÖ Ý6Þaâ×BÔ	ØEÙ!ÖÕ¡±VÛ&ùÙÚÖ v ß:Ý6ÔãÙ²° äVþ Ú&Ô	Ø
á?ÖOÚ vÜ Ö ÙÚ v Ù¡T¬9z¡ª ­ ÛqÖâÝ6ß:ÖØ]T¬9z¡ªG³´° ­ v ã	ürT¬9z]« ­ ÛÖâWÝJß[ÖØ]T¬3z]«µ²¶° ­ äp· Ýá`å
Òã1ÝJÕü<ÖÕXÞÝJÕ v Õ!ÖØÙÝ6ÕÒBã	ÓÞÝ6Õ
âWÖ@Ù!ÝwÖV<ÒØEÙå_â×BÔ	ØEÙ!ÖÕ]¯Gß@Ô	ØEÙ`ØÙ v Õ!Ù$×ÝJØ!ÒBãÓOûÔ	â#<Ø ä\þ Ú	ÒØ\â v ã
ÓJÖãÖÕ v ×B×ùÝ<ââWÔ	Õ  þ ÚÖÝJÕ!Öß¹¸  ÒBÞ
T¬3z¡ªw³p° ­6º T¬9z]«w³p° ­c» ÷ ä ä ¼J
õÞG° ÒØXØEß v ×B×ìå<Ý6ÕaÙÚÖØ!Ö v ÕÖ×ÒãÖ v ÕbÕ!ÖÓ6ÒÝ6ã	ØåÙ!ÚÖãVá?Ö\ß v ù v ûû	Õ!Ý&V<Òß v Ù!ÖT¬3z ª ³´° ­ v Ø
T¬9z¡ªG³´° ­G½ T¬Oz¡ª ­ ³p°¿¾ T
¾ z
ÀÀÀÀ ÁÂ
 ÷ ä ä ÃJ
v ã	ü
T¬9zU«µ²° ­½ T¬9zU« ­ ²¶°¿¾ T
¾ z
ÀÀÀÀ ÁdÄ »
 ÷ ä ä ¸Å 
þ Ú&Ô	Øå<ãÝMÙÒBã	ÓGÙÚ v Ù>T¬9z ª1­G® T¬3z «­ å&Ù!ÚÖâÝ6ã	ü<ÒBÙ!ÒÝ6ã]ÛqÖâÝ6ß:ÖØ
¾ T
¾ z




 ÷ ä ä ¸¸ 
þ ÚÒØ$ß[Ö v ã	ØÙ!Ú v ÙÙ!ÚÖGÙáTÝwÕ!ÖÓ6ÒÝ6ã	Øß@Ô	ØEÙÚ vÜ Ö`Ùá?ÝOâÝ6ã	ü<ÒBÙ!ÒÝ6ãØß:ÖWÙ ä öÏÒÕ
ØÙåÙÚÖ[Õ!ÖÓ6ÒÝ6ã
Òã ábÚÒâ
Ú âW×Ô	ØEÙ!ÖÕ¯XÒØN×Ý<â v Ù!Öü:ßGÔ	ØEÙTÛqÖÒã	âWÕÖ v ØEÒãÓ ä?Ç ÖâÝ6ã	ü_å6ÙÚÖ$ÕÖÓJÒBÝJã:ábÚÒâ
ÚOâW×Ô	ØÙÖÕµ±
ÒØS×Ý&â v ÙÖü:ß@ÔØÙNã	ÝMÙNÛqÖü<ÖâWÕÖ v Ø!ÒãÓÞ v ØEÙ!ÖÕcÙ!Ú v ã:Ù!ÚÖ$Õ!ÖÓ6ÒÝ6ã v ÕÝ6Ôã	ü:â×BÔ	ØEÙ!ÖÕ¯bÒØc×Ý<â v ÙÖü ä
g
h ÈWh	oÛµÉ<m<n  m(ylz{1Ê aoÌËZo pr am  oÌÍ sEÑ!t
þ ÚÒØGÓ6Ò Ü ÖØ@Ù!Ú	ÖwÖ1V<û× v ã v Ù!ÒÝ6ã ÞÝ6Õ[ábÚù á?ÖwÞÝJÔã	ü}ß@Ô×BÙ!ÒaûqÝ6ÒãJÙ
Ø@ÝJã×ùÒã ÙÚÖ]ØEÒBÙ!Ô v Ù!ÒÝ6ã	Ø
ÝJÔ<Ù!×ÒBã	Öü Òã Ç ÖâiÙÒBÝJã	ØX÷ ä äÎ`v ãüV÷ ä ä ÷&å v ãü ûÔ<Ù





Ðã	ü<ÖÕaÙÚÖâWÝJã	ü<ÒBÙ!ÒÝ6ã	Ø?ÙÚ v ÙbÙÚÖ`ß:Öü<Ò v ÒØXÕ v ûÒü×Bùß:ÒV&ÒãÓåÒdÙXÒØaûqÝJØØEÒÛ×Ö$ÙÝÒBã Ü ÖØEÙ!ÒÓ v ÙÖ
ÙÚÖ[Ø!ù<ØÙÖßÔ	Ø!ÒBã	Ó Ù!Ú	ÖGã&ÔßGÛÖÕÝ6ÞcûÔ	â#<Ø v ØÙ!ÚÖ[Û v Ø!ÒØÝ6ÞNÒBã Ü ÖØEÙ!ÒÓ v ÙÒBÝJã ä$þ Ú	ÒØÕÖÔÒÕ!ÖØ
ÙÚÖ v ØØ!Ôß:û<Ù!ÒÝ6ã[Ù!Ú v ÙNÙÚÖXûÕÝ6Û v ÛÒ×BÒBÙù@Ý6ÞÖã	âÝ6ÔãÙ!ÖÕcá v ØSÖÒdÙÚÖÕTÔãÕÖ× v Ù!ÖüGÙ!ÝÝJÕcÒØTØEÝJß:Ö
Òã	âWÕÖ v ØEÒãÓÞÔã	âWÙ!ÒÝ6ã Ý6ÞÙ!ÚÖãÔ	ß@ÛqÖÕNÝ6ÞûÔ	â#<Ø ä ÝáTÖ Ü ÖÕåÙÚÒØ v ØØEÔ	ß[ûÙ!ÒÝ6ãÛÕÖ v &ØNü<Ýábã
ÒãOÒß:ûÖÕEÞÖâiÙ×BùOß[ÒV<ÒBã	Ó[ß:Öü<Ò v	ä õãwÙÚÒØ Ç ÖâWÙ!ÒÝ6ã_å<á?Ö`âWÝ6ãØEÒü<ÖÕbü<Öã	Ø!ÒdÙÒBÖØaÝMÞÏû	Ô	â#<ØaÕ v Ù!ÚÖÕ
ÙÚ v ã]ÙÚÖÒÕ$ã&ÔßGÛÖÕØ äXþ ÚÒØXÒØXß:ÝMÙÒ Üv Ù!ÖüÛù v Ø!ÒBß:Ò× v Õ!ÒBÙùVÛÖÙáTÖÖãØ!ù&ØEÙ!ÖßØXÝMÞcß:Ý Ü ÒãÓ
ÕÝ6ÛqÝMÙ
Ø v ãüûÔ	â#<Ø v ã	ü Ø!ù<ØÙÖßØNÝ6Þ_Ó v ØSß:Ý6×ÖâWÔ	×BÖØ ä ÐØ!ÒãÓÙÚÒØ v Ø v Û v ØEÒØSÞÝJÕTÝJÔÕTØEÙ!Ôü<ù6å
á?Öü<Ö Ü Ö×Ý6û v ã v ã v × v Ó6Ý6ÔØSâWÝ6ãü<ÒdÙÒBÝJã:Ù!Ý`ÙÚÖû	Õ!Ö Ü ÒÝ6ÔØE×ùGü<ÖÕ!Ò Ü Öü:âWÝ6ãü<ÒdÙÒBÝJãÞÝ6ÕNûÖÕEÞÖâiÙ!×ù
ß:ÒV&ÒãÓ[ØEù<ØEÙ!ÖßØ äSþ ÚÒØ?ÒØNÒß:ûÝJÕEÙ v ãÙTÛqÖâ v Ô	Ø!Ö6å&ábÚÒ×ÖÙÚÖ$ÔØEÖÝMÞ_ÝJã×Bùã&ÔßGÛÖÕØTÕÖÔÒÕ!ÖØ
ûqÖÕ!ÞÖâWÙXß[ÒV<ÒBã	Ó	å<×Ý&â v ×_ü<Öã	Ø!ÒdÙÒBÖØbü<ÝãÝMÙå v ã	ü]Ø!Ý:Ý6ÔÕ v ã v ×ù&Ø!ÒØ v ûû×ÒÖØ?Ù!Ý:ÕÖ v ×_ØEù<ØEÙ!ÖßØ ä
WMXBxCX3ÑEXÒq+xCqLs^@uCÓ]vExCm`4
dqLs^f`9v xdmXÔ Õ!Ö Ü ÒBÝJÔ	ØE×ùÙ!ÚÖ?Õ v Ù!ÖTÝMÞÖ Ü Ý6×Ô<ÙÒBÝJãÝMÞ v âW×Ô	ØEÙ!ÖÕ
á v Øbü<ÖÕ!Ò Ü ÖüwÒã]Ù!ÖÕ!ßØbÝ6ÞÏÙÚÖ`ã&Ôß@ÛqÖÕÝMÞÕ!ÝJÛÝ6ÙØbÒãVÙ!ÚÖ@Ø!ù<ØÙÖß äNþ ÚÖ v ØØEÔß:û<ÙÒBÝJãwÙÚ v Ù
ÙÚÖXÕÝ6ÛqÝMÙØ v Õ!ÖbûqÖÕ!ÞÖâWÙ!×ù@ß:ÒV&ÒãÓ v ×B×Ýá?Öü@Ù!ÚÖbÞÝJÕ!ßGÔ× v Ù!ÒÝ6ã[ÝMÞÖJÔ v Ù!ÒÝ6ãØSØEÝJ×BÖ×BùGÒBã:ÙÖÕß:Ø
Ý6ÞÙÚÖã&ÔßGÛÖÕwÝMÞ`ûÔâ#&ØwÒBãÆÖ v â
ÚÆâW×Ô	ØEÙ!ÖÕ ä XÝá?Ö Ü ÖÕåTÒã v ÕÖ v ×$Ø!ù&ØEÙ!Öß]å v âW×Ô	ØÙÖÕ Ø
Ö Ü Ý6×Ô<ÙÒBÝJãVÒØü<ÖWÙÖÕß[ÒãÖüKÒBã1û v Õ!ÙÛ&ùwÙÚÖ[×BÝ<â v ×Ïü<Öã	Ø!ÒdÙùVÝMÞNâ v ÕÕ!ÒÖÕ
ØaÕ v Ù!ÚÖÕXÙÚ v ãÛ&ùOÙ!ÚÖ
ã&ÔßGÛÖÕÏÝ6Þ	ûÔ	â#<Ø3ÒBã@Ù!ÚÖaâW×Ô	ØEÙ!ÖÕ ä õÙÒØ3ãÖâÖØØ v Õ!ùJåÙÚÖã.åMÒBãGÝ6Õ
ü<ÖÕÏÙ!ÝÒã	âW×Ô	ü<Ö?Õ!Ö v ×&ØEù<ØEÙ!Öß:Ø
ÒãGÝJÔÕ3ÞÝ6Õß v ×ÒØ!ß]åÙ!ÝÕ!ÖÞÝ6Õß@Ô× v ÙÖNÙÚÖaûÕ!Ö Ü ÒBÝJÔ	Ø.ÖÔ v ÙÒBÝJã	Ø3ÒBãGÙ!ÖÕ!ßØÝMÞ	Ù!ÚÖb×Ý<â v ×<ü<Öã	Ø!ÒdÙù
Ý6Þ3â v Õ!ÕÒÖÕ
Ø v ã	üOÙ!ÚÖ`ã&ÔßGÛÖÕbÝMÞûÔ	â#<ØaÕ v Ù!ÚÖÕ?Ù!Ú v ãOÙÚÖØ!ÚÖÖÕ?ã&ÔßGÛÖÕXÝMÞ3ûÔ	â#<Ø v ×Ý6ã	Ö ä
þ áTÝ v ØØ!Ôß:û<Ù!ÒÝ6ã	Ø v Õ!Ö\ß v üÖ ä
¸ äbþ ÚÖ vÜ ÖÕ v ÓJÖü<ÖãØEÒBÙùwÝ6ÞÏÕÝ6ÛqÝMÙØaÒãVÙ!ÚÖ v Õ!Öã v ÒØbâÝ6ã	ØEÙ v ãJÙ ä
<ä  ØEÒü<Ö$ÞÕ!ÝJß ÙÚÖ\Ö Üv ûqÝ6Õ v ÙÒBÝJã  v ã	üwâÝ6ã	ü<Öã	Ø v Ù!ÒÝ6ã  ÝMÞ_û	Ô	â#<ØNÞÕÝ6ß  Ý6ãÙ!Ý Nv âW×Ô	ØÕ
ÙÖÕå<Ù!ÚÖ@ÛÖÚ vÜ ÒBÝJÕbÝMÞûÔ	â#<ØbÔã	üÖÕbÙÚÖ v âWÙ!ÒÝ6ã]ÝMÞ3Ù!Ú	ÖÕ!ÝJÛÝ6ÙØaábÒ×B×ÏÛÖ\ÙÝ ÛqÖâWÝJß:Ö
ÝJã vÜ ÖÕ v Ó6Ö$ÖÔ v ×B×ùwü<ÒØEûqÖÕ
Ø!ÖüwÙ!ÚÕÝ6ÔÓJÚÝ6ÔÙ?ÙÚÖØ!û v âÖ ä
| ÖâWÝJã	ØEÒü<ÖÕTÙÚÖ v Û	ÒB×ÒdÙùwÝMÞ3Ù!ÚÖØ!ù<ØÙÖß¡ÙÝ:â×BÔØÙÖÕXÔãü<ÖÕaÙÚÖØ!Ö v ØØEÔ	ß[ûÙ!ÒÝ6ã	Ø ä
Ç Ô	ûûÝØEÖ:ÙÚ v Ùá?ÖÚ vÜ Ö v Ø!û v âWÖ:ÒBã ábÚÒâ
Ú Ù!Ú	ÖÕÖ[ÖV<ÒØEÙØ v Ø!Ô	ØEÙ v ÒBãÖüÓ6Õ v ü<ÒÖãÙ`ÝMÞaûÔ	â#
ü<Öã	Ø!ÒdÙù ä õã]Ù!ÚÖ:Ø!ÒBß:û×ÖØEÙÝMÞNâ v Ø!ÖØåÙÚÒØ$Ó6Õ v üÒBÖãJÙXÒØ$×BÒãÖ v ÕÒã1Ø!Ý6ß:Ö@ü<ÒÕ!ÖâiÙÒBÝJãiÖ× ä õÞcá?Ö
ü<ÖãÝMÙÖÙ!ÚÖü<ÒØEÙ v ãâWÖ v ×Ý6ãÓ[ÙÚÒØ v V<ÒØ?Û&ùjØÏå<Ù!Ú	Öã]áTÖ\á?Ý6Ô×ü v ØØEÔß:ÖÙ!Ú v ÙbÙ!Ú	Öü<Öã	Ø!ÒBÙùjÙ
ÒØ v ÞÔã	âWÙ!ÒÝ6ãÿÝMÞGØ.åCÙ¬9Ø ­ ä  ØØEÔß:ÖGÙ!Ú v Ù}Ù:ÒØß:Ý6ãÝ6Ù!Ý6ã	Òâ v ××BùVÒBãâWÕÖ v Ø!ÒãÓ ÞÕÝ6ßÝ6ã	Ö@Öãü
Ý6Þ_Ù!ÚÖ v ÕÖã v Ù!ÝGÙ!Ú	Ö$Ý6Ù!ÚÖÕ ä õÙaÒØ?ÒãJÙÖÕÖØEÙ!ÒãÓGÙ!Ý@Ô	ã	ü<ÖÕ
ØEÙ v ãü ábÚ v Ù?ß:ÒÓ6ÚÙ?ÛqÖ\Ú v û	ûÖãÒBã	Ó
ÚÖÕ!Ö ä
g
h ÈWh	oÛµÉ<m<n  m(ylz{1Ê aoÌËZo pr am  oÌÍ sEÑ!Ñ
ÚbÖâ v ×B×.Ù!Ú v Ùå v ××.Ý6Ù!ÚÖÕXÙ!Ú	ÒBãÓØÕÖß v ÒBãÒãÓ ÖÔ v ×ìåÒBÙ$ß v ùVÛÖ v ØØEÔ	ß[ÖüVÙ!Ú v ÙÙÚÖ@ã v Ù!ÔÕ v ×
ÙÖã	ü<Öã	âWù[ÒØSÙ!Ú v ÙcÙÚÖ vÜ ÖÕ v Ó6Öaü<Öã	ØEÒBÙù[ÝMÞß:Ý Ü ÒãÓ`ûÔâ#&ØcábÒB××	ÙÖã	ü[ÙÝÛqÖâWÝJß:ÖâWÝJã	ØÙ v ãÙ ä
| Ú v ÙSÙ!ÚÒØcß:Ö v ã	ØSÒØÙÚ v ÙcÙÚÖ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